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Viernes 24 de Mayo de 1957 
M m . 117 
No se publica los domingos ni días tesífvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado) 3,00 pesetas " 
Dichos precios s e r á n incrementados con e 
10 por 100 para a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o 
Confederación Hidrográfica del Duero 
E X P R O P I A C I O N E S 
NOTA-ANUNCIO 
Declarada la urgencia de las obras de la zona regable del Pantano de Barrios de Luna, por Decreto de 14 
de Mayo de 1956, a los efectos de que le sea aplicable el procedimiento de urgencia que preveé la Ley de 16 de 
Diciembre de 1954 y d e m á s disposiciones vigentes sobre la materia, y al objeto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el ar t ículo 52 de la misma, se hace públ ico que a los ocho d ías hábi les y siguientes, a contar desde la 
publicación de esta nota anuncio en él Boletín Oficial del Estado, se p rocede rá al levantamiento del acta previa 
a la'acupación de los terrenos necesarios para las obras del Trozo 1.° del Canal del P á r a m o , correspondiente al 
pueblo de Santa Marina del Rey. t é rmino municipal de Santa Marina del Rey, hac i éndo lo constar por medio de 
esta nota-anuncio, para que pueda comparecer los interesados en dicha ocupac ión , debiendo advertirles que 
podrán usar de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del ar t ículo 52 de la mencionada 
Ley. 
Valladolid, 4 dé Mayo de 1957.—El Delegado del Ministerio de Obras Públ icás , Benita J iménez Aparicio. 
CANAL D E L P A R A M O , trozp I.0—Pueblo: S a n t a Marina del R e y — T é r m i n o municipal: S a n t a 
• Mar ina del R e y 
R E L A C I Ó N D E S I N T E R E S A D O S 
(i) 
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(2) 
Nombres y apellidos 
(3) 
Vecindad 
o. (4)., Situación (5) Cultivo 
Venancia Mar t ínez Arias 
José María Alvarez S á n c h e z 
María Perrero 
Amelia Villanueva Lázaro 
Tomás Sánchez G a r c í a 
Eugenio Mayo Mayo 
Isidoro Mar t ínez Sánchez, 
Miguel Mayo S á n c h e z 
David Mayo S á n c h e z 
Guillermo Barrallo P é r e z 
José María Villanueva Lázaro x 
Angel Iglesias Guerra , 
María Ramona Villanueva Lázaro 
Justo Sánchez S á n c h e z 
Jesús Marcos Marcos / 
Diego Redondo F e r n á n d e z 
Antonio Mayo Mayo 
María Angela Alvarez 
Marcelino Perrero Mayo 
Escolástica Sánchez P é r e z ' 
Víctor Manuel Alvarez Arias y hermanos 
Diego Redondo F e r n á n d e z 
Generoso Rueda Pérez 
Miguel Mayo Rueda 
Manuela Rueda Pé rez 
Andrés Mayo Mayo 
Santa Marina 
í d e m 
í d e m -
León 
Santa Marina 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
iden? 
El Agrinal 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
La Campasa 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cereal riego secano 
idem 
Pastizal 
Cereal riego pastizal 
Cereal secano 
ídem y viña 
Viña ^ 
Cereal secano 
Cereal riego 
id , i d . y secano 
Cereal secano 
Pastizal 
Cereal secano 
idem 
4dem 
idem 
Viña 
Cereal secano 
Viña 
Cereal secano 
V i ñ a 
Cereal secano 
idem 
V i ñ a 
Cereal secano 
Viña 
(1) (2) (4) (5; 
222 Alfonso Sánchez Sánchez 
223 Jesús Rueda Pérez 
224 Escolás t ica S á n c h e z Pérez 
225 Bonifacio Mayo Pérez 
226 Angel Sánchez F e r n á n d e z (menor) 
227 Francisca Magaz Acebes 
228 Lucas Sánchez Rueda 
229 Francisco Sánchez S á n c h e z (menor) 
230 Antonio Pé rez Borra l lo 
232 Consuelo Villanueva Lázaro 
233 Juan Francisco S á n c h e z F e r n á n d e z 
234 Juan Mayo 
235 Pedro S á n c h e z Ol iver 
236 Manuel Alvarez Mayo 
237 Francisco Redondo Alvárez 
238 Manuel Mart ínez Alvarez 
239 Benito Mart ínez Mar t ínez 
2-iO Gregorio Marcos S á n c h e z 
241 Manuel Prieto Garc ía 
242 Antonio Alonso S á n c h e z 
243 Rafael Vaca Marcos 
244 Agust ín Vacas Marcos 
245 Miguel Alvarez Alvarez 
246 Victorino S á n c h e z Alvarez 
247 Felicidad Alvarez S á n c h e z 
249 Josefa Sánchez Lorenzo 
250 Matías Mayo S á n c h e z 
251 Manuela Rueda Pérez 
252 Feliciano S á n c h t z García 
253 Francisca García Lorenzo 
254 Pedro Marcos Mart ínez 
256 María Delgado Candelas 
257 Miguel Mayo S á n c h e z 
258 T o m á s Sánchez Lorenzo 
259 Gregorio Marcos S á n c h e z (mayor) 
260 Gregorio Martinez S á n c h e z 
261 Miguel Pérez Barrallo 
262 Angel Alvárez Fe rnández 
263 Antonino Sánchez Fe rnández 
264 María Ferrero 
265 Isidro Sánchez García 
266 Antonino Sánchez Fe rnández 
267 Josefa Alvarez Pé rez 
267 Miguel Sánchez Alvarez 
267 Antonio Vega Pé rez 
267 Gregorio Mar t ínez Sánchez 
268 José Sánchez S á n c h e z 
269 Manuel Mar t ínez S á n c h e z 
270 A fonso Sánchez Alvarez 
271 Isidoro Mart ínez Sánchez 
272 Sara Alvarez Alvarez 
273 Justo Pérez Sánchez 
274 José Benito Alvarez Mayo 
275 Matías Rodr íguez Mayo 
276 Generoso Rueda Pérez 
277 Tomás Fe rnández García 
278 Antonio S á n c h e z Alvarez 
279 Josefa Sánchez Lorenzo (menor) 
280 Agust ín Pé rez Mayo 
281 Manuela Barrallo Garc í a 
282 Javiera G ó m e z 
283 Benita Jañe 
284 Pedro Alvarez Mayo 
285 j e sús Sánchez Sánchez 
286 Francisco Alvarez Sánchez 
287 Teresa Fe rnández Iglesias 
288 Francisco Alvarez S á n c h e z 
289 ^ María Caldelas Delgado 
290 Justo Sánchez Sánchez 
291 María Flórez Oveiero 
292 Justo Sánchez Sánchez 
293 Salustiano Barrallo Garc í a 
Santa Marina 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
ídem 
idem 
idem 
iciem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iden í 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
í d e m 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
La Campasa 
idem 
í d e m 
í d e m 
idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Camino de Velilla 
idem r 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
v idem 
idem 
idem 
Las Eras 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Viña 
idem 
idem 
Cereal secano 
idem 
idem 
idem 
idem 
Viña 
Cereal secano 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cereal riego 
ídem 
Pozo, cereal, caseta 
idem 
idem 
Cereal secano 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Era 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem y caseta 
Ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
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(2) 
Marcelino Perrero Mayo 
Teresa Alvarez S á n c h e z 
Manuel Sánchez Pérez 
Angel Mart ínez Alvarez 
Pable S á n c h e z Lorenzo 
Antonino Sánchez F e r n á n d e z 
Antonio Mallo Sánchez 
Matías Rodr íguez Mallo 
Isidro Sánchez Benavides 
Valentina Vaca Alvarez 
Ana María Marcos González 
Tomás Pé rez Mayo 
Pedro Marcos Delgado 
Bias Mar t ínez Iglesias 
María Angela Alvarez Mart ínez 
José Mart ínez Carrizo 
Pablo García García 
Anselmo Fuertes Fuertes 
José Carrizo Mart ínez 
Juan Manuel Ferrero Mayo 
María González, viuda de Nistal , (Celadilla) 
Isabel y Vicenta D o m í n g u e z Sánchez 
Isidro Sánchez IJenavides 
Lorenzo Mar t ínez Fe rnández 
Lucas Sánchez Rueda 
Pedro Quintani l la Sánchez 
Tomás S á n c h e z Lorenzo 
Pablo Sánchez Lorenzo 
Santiago D o m í n g u e z Cuello 
Enrique Domínguez Cuello 
Agustín Domínguez Cuello 
Generoso Rueda Pérez 
Ricarco Sánchez García 
José Vega Sánchez 
Isidro Quintani l la Sánchez 
José Vi l í amañán Garc í a 
Francisca Magaz 
1 Hermenegildo Sánchez S á n c h e z 
Antonia Velasco Pérez 
Anselmo Fuertes Pérez 
Tomasa Sánchez Prieto y 14 m á s 
Marcelina Ferrero Mayo 
Antonia Alvarez Sánchez 
Antonio Alonso S á n c h e z 
Isabel Rueda Pérez 
María Ramona Villanueva Lázaro 
Vicente Alvarez S á n c h e z 
Micaela Vaca 
Salustiano Barrallo G a r c í a 
Antonio S á n c h e z Alvarez y Angel Alvarez Arias 
José Carrizo Mar t ínez v/ 
Polonia F e r n á n d e z S á n c h e z 
Escolástica Sánchez P é r e z 
Juan Antonio Sánchez Mayo 
Julián S á n c h e z Alvarez 
Antonio Sánchez Alvarez 
Antonio Sánchez Mayo 
Ana María Marcos Gonzá l ez 
Matías Rodr íguez Mayo 
Anselmo Fuertes Fuertes 
Hermenegildo Sánchez S á n c h e z 
Julia Lomba e hijos 
Justo Sánchez Sánchez 
Juan Antonio Sánchez Mayo 
Teresa Alvarez Alvarez 
Teresa Fe rnández Iglesias 
D i a n a González , viuda de Nistal 
tlisa Domínguez S á n c h e z 
^regoria Domínguez Sánchez 
^uillermo Barral lo Pé rez 
Vicente Mayo Alvarez 
(3) 
Santa Marina 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idern, 
ideni 
idem 
Celadilla 
Santa Marina 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ciñera-Gordón 
Santa Marina 
idem 
idem 
idem 
Celadilla 
Santa Marina 
idem 
idem 
idem 
(4) 
Las Eras 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Trigales 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
(5) 
Cereal secano 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cereal riego, caseta, 
norias y frutales 
Cereal secano 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Viña 
Cereal secano 
idem 
ídem 
Viña 
Cereal secano 
idem 
idem 
Viña 
Cereal secano 
idem, 
idem 
idem 
Viña 
Cereal secano 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
I 
(1) (2) 3) (4) 
365 Marcelino Marcos Perrero 
367 Ignacio Alvarez Marcos 
368 Marcelina Perrero Mayo 
369 Manuela Pérez Sánchez 
370 Ildefonso Redondo Alvarez 
371 Amelia Villanueva Lázaro 
372" Diego Redondo F e r n á n d e z 
373 Santiago Alcoba P é r e z 
374 Luisa Zuluaga 
285' José Benito Sánchez 
286' Manuel S á n c h e z P é r e z 
Santa Marina 
idem 
idem 
idem 
idem 
L e ó n 
Santa Marina 
idem 
idem 
idem 
idem 
Trigales 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Camino Eras 
idem 
Cereal secano 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Era 
Era 
1994 
Servicios Hiírialicos del Norte 
A N U N C I O 
En v i r tud de cuanto establece el 
art. 24 de la Ins t rucc ión de 14 de 
Junio de 1883, se hace públ ico para 
general conocimiento, que por reso-
lución de esta fecha y como resuí ta -
do del expediente incoado al efecto, 
fué otorgada por estos Servicios 
Hidrául icos a D . Germán González 
Sabugo, vecino de Cuevas del Sil, 
Ayuntamiento de Palacios del Sil 
(León), la autor izac ión que tenía so-
licitada para recoger y aprovechar 
los r e s íduos . ca rbonosos que arras-
tran las aguas del río Fleitina a su 
paso por el paraje denominado 
Puente de los Itiruelos, en t é r m i n o s 
de Cabo,alles de Arriba, del Ayunta-
miento de Vi l labl íno. 
Oviedo. 10 de Mayo de 1957.-El 
Ingeniero Director (ilegible). 
2073 N ú m . 608.-63,25 ptas-
Entidades menores 
Junta Vecinal de Fresnedo 
ANUNCIO . - Habiendo sufrido 
esta Junta un error-en la r edacc ión 
del anuncio que la misma pub l icó 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro^in-
n ú m . 109, de fecha 15 del corriente, 
queda rectificado el mismo en el 
sentido de que el tipo de l ic i tación 
de la tercera parcela es de cincuenta 
m i l pesetas, en lugar del de diez m i l 
que figura en dicho anuncio. 
Fresnedo, 21 de Mayo de 1957.— 
E l Presidente, D a m i á n García . 
2266 N ú m . 617.—35,75 ptas. 
AflmlnislrMWn de inslitía 
Cédala de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia n ú m e r o 2 de León y su parti-
do, en providencia de esta fecha dic 
tada en autos de ju ic io de menor 
cuan t ía seguidos en dicho Juzgado 
a instancia de D. Nemesio Montaña 
Rey, vecino de Banuncias, contra 
D. Secundino M o n t a ñ i Rey, mayor 
de edad, soltero, vecino que fué de 
esta ciudad y hoy en ignorado para-
dero, por medio de la présente se 
emplaza al D . Secundino Mon taña 
para que en t é r m i n o de nueve días 
pueda comparecer en dichos autos, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebe ld ía . 
Y para que mediante su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia sirva de emplazamiento en 
forma a referido demandado, se ex-
pide la presente cédula en León, a 
quince de Mayo de m i l novecientos 
cincuenta y siete. — E l Secretario, 
Francisco Martínez. 
2193 N ú m . 602.—71,50 ptas. 
En v i r tud de lo acordado por el 
l i m o . Sr. Magistrado-Juez de 1.a Ins-
tancia n ú m . 1 de León y su partido, 
en autos de ju ic io sobre res.olución 
de ^contrato de arrendamiento de 
local de negocio denominado «Niza 
Bar», promovido a instancia de don 
Mariano Santander Garzo, contra 
otros y don Antonio González Zapi-
co, vecinp de León, y cuyo actual 
domici l io se desconoce, por medio 
de la presente se emplaza a_ referido 
demandado Sr. González Zapico, 
para que dentro del t é rmino de seis 
días comparezca en dichos autos y 
conteste a la demanda, bajo los aper-
cibimientos de Ley. 
L e ó n , ^ dieciocho de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y siete.—El 
Secretario, Facundo Goy. 
2242 N ú m . 614.-57.75 ptas. 
dicados o preteridos puedan alegar 
y acreditar sus derechos en esta No-
tar ía en un plazo de treinta días úti-
les a contar de la fecha de publica1, 
c ión de este anuncio. 
Murías de Paredes, a 16 de Maya 
de 1957.—El Notario, Mariano Alva-
rez 
2195 N ú m . 610.-68,75 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
A N U N C I O 
E n la Notar ía de D. Mariano A l -
varez F e r n á n d e z , de Murías de Pare-
des, se tramita acta de notoriedad 
con el fin acreditar la existencia y 
adquis ic ión por prescr ipción de vein-
te años de un aprovechamiento de 
aguas públ icas derivadas del río L a 
Cueta o Sil, en t é rmino de Villaseca, 
del Municipio de Vil labl íno, deno-
minado «Presa del Fa ld ín» , para 
riego de fincasen dicho t é r m i n o con 
una cabida de unas tres hec tá reas y 
ocho áreas . Son requirentes D.a Ca 
rolina Alvarez Alvarez y otros. 
Lo que se hace públ ico con el fin 
de que cuantos se consideren perju-
Coinunidad de Regantes 
de «San Justo y Pastor*, domiciliaicí 
en el pueblo de Campillo (León) 
Se convoca a todos los usuarios y 
d e m á s propietarios regantes de las 
Presas de «San Justo y Pastor», con 
domici l io en el pueblo de Campillo 
a Junta general para el próximo día 
dos del mes de Junio, en primera 
convocatoria a las tres de la tarde y 
a las cuatro en segunda convocato-
ria, a fin de dar a conocer y acordar 
lo siguiente: 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Se^  da a conocer a todos los 
par t íc ipes regantes de dichas presas 
la a p r o b a c i ó n definitiva de las Or-
denanzas y Reglamentos por las cua-
les se ha de regir dicha Comunidad. 
2. ° Nombramientos de cargos di-
rectivos en la Comunidad, Presiden-
te y Secretario de la misma. 
3. ° Nombramiento de cargos del 
Sindicato de Riego. 
4. ° Nombramiento de cargos del 
Jurado Riego. 
5. ° Presupuesto general que se ha 
de acordar para sostenimiento de la 
misma. 
6. ° Obras a realizar y forma en 
que se han de llevar lás mismas a 
cabo. . 
7. ° Ruegos y preguntas ea general. 
Se ruega la m á x i m a asistencia oe 
todos los par t íc ipes a la misma. 
Campillo, 14 de Mayo de l957.-ta 
Presidente de la Comisión Organiza-
dora, Pedro Rodríguez. 
2238 N ú m . 613.-104,50 ptas. 
L E O N 
l uprentade 1» Diputa f ión Pro io 
- 1 9 5 7 -
